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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 
mengenai ada atau tidaknya pengaruh antara Institutional Ownership, Board 
Independence, dan Audit Committee Meeting Frequency terhadap Financial 
Performance di perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar 
di BEI tahun 2007-2011 yang memenuhi kriteria, sebanyak 8 perusahaan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunkan alat analisis regresi linier 
berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi ??.  
Hasil Uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, institutional 
ownership, board independence berpengaruh terhadap financial performance, 
dengan nilai sig. lebih kecil dari 0,05, sedangkan audit committee meeting, firms 
size tidak berpengaruh terhadap financial performance, karena nilai sig. di atas 
0,05. Untuk uji F bahwa model regresi ini layak untuk pengujian data dan 
hipotesis dalam penelitian ini. Sedangkan koefisien determinasi ?? sebesar 0,446 
atau sebesar 44,6% dengan demikian financial performance dapat dijelaskan oleh 
institutional ownership, board independence, audit committee meeting frequency 
dan firms size, sedangkan sisanya sebesar 55,4% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci:Institutional Ownership, Board Independence, Audit Committee 
Frequency, Financial Performance, dan firms size. 
 
